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El trabajo de investigación tuvo como objetivo general Describir los componentes del clima laboral 
en la Institución Educativa E.B.R. “Providencia” de Yurimaguas- Alto Amazonas- Loreto, 2019. El 
diseño utilizado fue el descriptivo simple porque se buscó conocer los componentes de la variable 
investigada, frente a esto, la población estuvo representada por los docentes y personal administrativo 
de la Institución Educativa E.B.R. “Providencia” de Yurimaguas – Alto Amazonas – Loreto, 
haciendo un total de 12 colaboradores; para ello se utilizó el muestreo no probabilístico a decisión 
de la investigadora, ya que por ser un número pequeño la población fue igual a la muestra. Para la 
recolección de datos se utilizó una encuesta, que fue validada a través del juicio de expertos; 
realizándose el procesamiento y análisis de datos mediante el programa EXCEL.  El resultado de 
esta investigación es favorable en cuanto se pudo contestar a todos los objetivos propuestos, así 
mismo se evidenció que la Variable única Clima laboral obtuvo como puntaje 1,268 puntos con una 
media aritmética de 105.67 al que le corresponde 10.88 desviaciones respecto a la media, y una 
varianza de 118.42. Denotando un puntaje elevado que permite conocer que las dimensiones del 
Clima laboral son cuatro: el ambiente físico, la estructura organizacional, el ambiente social y los 
componentes personales. 
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Research Work General Objective was to describe the components of the work environment in the 
Educational Institution E.B.R. “Providence “of Yurimaguas- Alto Amazonas Loreto, 2019.   The 
design used was simple Descriptive Because looking to meet the Components of variables 
investigated Against this, the population was represented by teachers and administrative staff of the 
Educational Institution E.B.R. " Providence " Yurimaguas - Alto Amazonas - Loreto, making a total 
of 12 employees; This was used for probability sampling without a decision of the researcher, since 
being UN Population Small number was equal to the sample. A survey, which was validated through 
expert judgment was used for data collection; performing processing and data analysis using EXCEL 
program. The result of this research is favorable as could answer all the objectives, also it became 
clear that the only labor Climate Variable obtained as score 1,268 points with an arithmetic mean of 
105.67 which corresponds to 10.88 deviations from the mean, and a variance of 118.42. Denoting a 
high score that allows to know the dimensions of work climate are four: the physical environment, 
organizational structure, social environment and personal components. 
Keywords: Work environment, human potential, physical environment, organizational structure, 
social environment  
